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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ПЕЧАТИ 
СТАРИННЫХ ИЗДАНИЙ 
 
© И. В. Тришина, А. В. Бизюк  
 
В данной работе  исследуется процесс автоматизации подготовки к печати старинных изданий на 
примере дореволюционной книги с целью усовершенствовать и ускорить процесс. Приведен и подробно 
рассмотрен этап, занимающий больше всего времени в данном процессе. Предложен метод частичной 
автоматизации данного этапа.  
Ключевые слова: оптическое распознавание символов, текстовая информация, коррекция, макрос. 
 
This paper describes the old publications automation process based on the example of a pre-revolutionary book 
with the purpose of improving and speeding up this process. The step that takes most of the process time is shown 
and clarified. A partial automation method for this step is proposed. 
Keywords: optical character recognition, text information, correction, macro. 
 
1. Введение 
Несмотря на развитие электронных 
технологий, одним из основных способов получения 
информации все еще являются книги.  
Производство книжной продукции является 
очень сложным, многоэтапным процессом и важным 
этапом определяющим изготовление книжной 
изделий является разработка технологии ее 
изготовления. 
Повышена необходимость оцифровки старин-
ных и ветхих книг, которые находятся на грани 
исчезновения,  а так же их переиздание [1].  
Переиздание – каждая новая публикация, 
отличающаяся от предыдущих минимум номером 
типографского заказа или же изменениями, как со-
держания (основного текста), так и оформления [2]. 
Не маловажной проблемой является адаптация 
дореволюционной орфографии. Часть книг переизда-
ется с адаптацией со старого правописания на новое, 
для восприятия информации более широким кругом 
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читателей. С точки зрения доступности электронная 
форма публикаций позволяет повысить надежность 
хранения, удобство распространения, экономичность. 
Однако печатные издания традиционны, а, следова-
тельно, привычны и удобны в использовании для 
большого количества людей, поэтому эта форма 
переиздания не может быть исключена, т. е. совре-
менное переиздание должно содержать печатную и 
электронную форму [3].  
Следовательно, анализ и усовершенствование 
технологий переиздания является актуальной 
задачей, которая позволит сократить время и принес-
ти экономический эффект на базе  повышения 
качества переиздания. 
 
2. Постановка проблемы 
Под объектом исследования подразумевают 
процесс или явление, что порождает проблемную 
ситуацию и избранное для изучения. Понятие 
объекта исследования является общим, относительно 
понятия предмета исследования. В объекте выделяют 
ту его часть, которая служит предметом иссле-
дования и определяет тему магистерской аттеста-
ционной работы [4]. 
В данной работе объектом исследования 
является процесс подготовки к печати старинных 
изданий. А предметом исследования автоматизация 
данного процесса.  
Рассмотрим начало технологической цепочки 
переиздания ветхих книг, так как в этих этапах и 
заключается сложность данного процесса. При 
подготовке к переизданию старинную книгу 
изначально сканируют или же фотографируют. В 
каждом конкретном случае вопрос решается 
индивидуально. Если возможности сканирования нет 
(ведь не всегда старую книгу можно вынести из 
книгохранилища и расшить ее), то снимки делаются 
с помощью цифровых фотоаппаратов новейших 
моделей [5].  
Если задачей стоит репродуцировать оригинал 
(создать репринт), следующим этапом идет 
цветокоррекция. С ее помощью добиваются эффекта 
однородности страниц. Основным недостатком этого 
способа переиздания так же является плохое качество 
оттисков. Поэтому не всегда останавливаются на 
репринте, а вместо цветокоррекции распознают 
текстовую и  графическую информацию [6]. 
По большому счету распознавание текстовой 
информации являет собой более сложный процесс, 
чем кажется в начале. Истертая от времени бумага, 
плохой оттиск, пометки карандашом на полях 
усложняют распознавание. Корректура такого текста 
занимает много времени и особого внимания из-за 
громадного количества ошибок. В результате 
возникает проблема следующего вида – некоторые 
буквы упрямо распознаются как строчные, а другие, 
как прописные. Например: СоглаСитЕсь, что таКой 
теКст нужно исправить [7]. Следующим этапом текст 
переводят с дореформенного правописания на новое, 
затем так же идет коррекция адаптированного текста. 
Самый долгий и ёмкий из рассмотренных 
этапов – это процесс корректуры текста после 
распознавания. Предлагается исследовать данный 
этап на предмет необходимости и возможности 
автоматизации, что явно уменьшило бы временные 
затраты и облегчило работу на данном этапе 
допечатной подготовки. 
 
3. Литературный обзор 
Ёмкость данного процесса заключается в 
распознавании текстовой информации с большим 
количеством ошибок.  Данная тема уже была 
рассмотрена и исследована  в диссертации 
Филиппович Анны Юрьевны, которая называется 
«Автоматизированная технология переиздания 
лексикографических источников XVIII-нач. XIX вв.: 
на материале Словаря Академии Российской 1789–
1794 гг.» В данной работе сравнивалось две техно-
логии корректуры – традиционная (ручная) и автома-
тизированная (с помощью словаря-спеллера) [8]. 
Сравнение позволяет сделать вывод об 
эффективности технологий корректуры с 
использованием словаря-спеллера по сравнению с 
традиционной технологией. В случае использования 
словаря-спеллера количество слов, сравниваемых 
корректором, уменьшается и по мере пополнения 
словаря на последней странице достигает ~ 20 % 
общего объема [9]. Существует два недостатка в 
данной работе.  
Первое – это то, что такие буквы как «ять», 
«фита» были рассмотрены как ошибки, которые так 
же нужно исправить. Вместо того что бы выбрать 
языком распознавания в программе OCR языком 
распознавания «Русский (Старая Орфография)». Что 
позволило бы программе OCR распознавать данные 
символы правильно и в дальнейшем к 
отредактированному тексту применить переводчик с 
«петровского правописания» на «современный 
русский». Если выбрать языком распознавания 
«Русский (Старая Орфография)» количество ошибок 
уменьшится приблизительно на 73 %. 
Второе – это недостаток словаря-спеллера. 
Когда в словарь добавляют, к примеру, слово 
«защитить», где программа OCR не упрямо 
распознает букву «щ» как «іц», то встретив в 
дальнейшем слово «защита» с такой же проблемой 
программа не исправит букву «щ», так как не 
склоняет слова. Далее я расскажу вам 
автоматизировать этот процесс. И добиться таких же 
результатов (20 %) другим способом, который можно 
применять и к работе с другими оригиналами.  
 
4. Исследование задачи автоматизации 
корректуры текста 
Исследуем процесс автоматизации подготовки 
к печати старинных изданий на примере 
дореволюционной детской  книги  «Моя первая 
священная история» П. Н. Воздвиженскаго 1899 г.  
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Недостатки процесса допечатной подготовки 
переиздания старинных книг: 
 – это емкая и долгая работа; 
 – самые долгий и ёмкий процесс это 1-я 
корректуры.   
В книге 112 страниц. Изначально языком 
распознавания было взято «Русский». После распо-
знавания количество ошибок достигало 2000. После 
применения языком распознавания «Русский (Старая 
Орфография)» выявлено 1093 ошибки. Количество 
ошибок уменьшилось на 73 %. Анализ ошибок показал 
их повторяемость и формализуемость. Вид повторяемых 
и формализуемых ошибок представлен в табл. 2.  
 
Таблица 2 
Классификация существующих ошибок после 
распознавания  текстовой информации в программе  
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5. Апробация результатов исследований 
Методом проведения исследования является 
создание макросов, которые  уменьшит количество ошибок 
после распознавания текста старого оригинала. 
Макрос – это набор команд и инструкций, 
выполняемых как одна команда [10]. 
Для решения поставленной задачи 
предположительно необходимо выполнить два 
задания. 
Задание1: 
– создать макрос, который будет находить и 
удалять переносы в тексте. 
– создать макрос, который будет находить и 
исправлять ошибки такого рода: помѣіцаются – 
помѣщаются.  
– создать макрос, который будет находить и 
исправлять ошибки такого рода: ріісунок – рисунок. 
Задание 2: 
Создать макрос, который будет находить и 
исправлять прописные буквы на строчные в середине 
текста, что бы заглавные буквы в начале 
предложений остались заглавными, а так же имена и 
названия. 
В результате использования языком 
распознавания «Русский (Старая Орфография)» 
количество ошибок уменьшилось приблизительно на 
73 %, как и говорилось ранее.  
В результате проверки работы макросов и их 
применения количество ошибок уменьшилось  
на 20 %.  
 
5. Выводы 
Количество ошибок после применения языком 
распознавания «Русский (Старая Орфография)» 
уменьшилось приблизительно на 73 %. После 
применения созданных макросов  были исправлены 
ошибки такого рода, как представлено в табл. 1. Все 
остальные ошибки, обнаруженные в распознанном 
тексте оригинала, были не повторяющиеся. 
Большинство из них являлось следствием 
потертостей оригинала от старости, что уменьшало 
вероятность правильного распознавания символов в 
таких местах. Количество ошибок после применения 
макросов уменьшилось ещё на 20 %.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ПЕРЕНОСА В АНАЭРОБНОМ 
БИОРЕАКТОРЕ С ИММОБИЛИЗИРОВАННОЙ МИКРОФЛОРОЙ 
 
© Л. И. Ружинская, А. А. Фоменкова 
 
Предложена методика численного решения математической модели массопереноса в анаэробном 
биореакторе с иммобилизированной на плоских вертикальных носителях микрофлорой с учетом 
двустадийности процессов очистки сточной воды от загрязнений органическими веществами. Для 
численного решения модели использован метод сеток. Приведены результаты расчета с помощью 
пакета MATLAB.  
Ключевые слова: биореактор, математическая модель, биопленка, иммобилизированная микрофлора, 
очистка сточных вод, биомасса. 
 
